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❖➌❊➡▲❏■✔②✺●❏◆✔❖✍⑥P❈➹⑨➟❝✪✈❛▲❪▲❏■✖②✷❑✟❱✬⑥⑧✈✿❬❞❱➣②✺❊❻❚✍②✺❊❏◗✮❱❥◗❲❬✮❈✃⑨▲②✺❊❏❚✗①➄❬❞■✖②⑤④❪❵✺❈❘■❻④❪❊➓❙❘◆✔❙✍⑥P❈❘❊✽❬◆⑨❪❈✱◗ý◆✔❈❨▲❏◆➣④❏◗
▲❏■✔②✟❚✑♠❪❈✘➥✥✈⑤④❨◗❲❈❯❊❏◗✇⑨❏❈✈◆➥✈❋❊⑦②✺■✔⑥P❈
Þ♥t❞Þ
➭P⑨❏❈☛✓P❷➴▼P②❛■✮◗✮❳➢④❏❈❇◗❻❈❘◗❲❬☛➇❿❈❘■✖⑥✗❙❛t➈②✺❊➹✈❉❈❘❊❨➋✺❙❯❊❏❙❘■✟✈❛◆❁❈✬❑✟❱❥◗❲❬❞❈❘❊❏❚❯❈
⑨✣❝✜④❏❊❨❬❞❈❘◆❪❙❘◆✔❙✒⑥✗❈❯❊✫❬✒❷⑩❩✇✈✿■☛❚✒②✺❊✫❬✮■✮❈❛t❛◗✖②✺❊➹④❏❊❪❱✔❚❯❱❢❬❞❙❭❊✣❝✆❈❘◗❲❬✯▲❸✈✿◗☛❬✟②⑩④✲♦✔②⑤④❏■✮◗✇✈❛❚❯❳➢④❏❱❥◗✮❈⑤❷⑩❱❉❈❫▲❏◆✬④❪◗❯t❛◆❥❈❝❚✒✈❛◆✔❚✍④❏◆
❈✬q✞❈❘❚❘❬❞❱❢➇❦⑨❏❈✘❚❘❈❘❬❋❙❯◆❥❙✒⑥✗❈❯❊✫❬❩❊✣❝✉❈❯◗❲❬➌▲❸✈❛◗❫❬✖②⑩④✲♦✔②⑩④❏■❲◗✈➇✏✈❛❚❯❱❥◆✔❈➴❷
❳✇❊✽❵❁❱❥◗✟✈❛➋✺❈✍②✺❊❏◗❨⑥⑧✈❛❱❥❊✽❬✮❈❯❊❸✈✿❊✽❬✐④❏❊➠▲❏■✔②✺●❏◆✔❖✍⑥P❈❻⑨✣❝✝✈❛▲❏▲❏■✔②✷❑❪❱➣⑥Ñ✈✲❬❞❱✬②❛❊❦▲❿②✺■❲❬✟✈❛❊✫❬✐◗✔④❏■✐◆✔❈❘◗❨⑥⑧✈✿❬❞■❲❱✔❚❯❈❘◗
●❏❱❥◗❲❬✖②✟❚✑♠❸✈✿◗❲❬❞❱❥❳➢④❏❈❯◗❨⑨⑦✈❛❊❏◗❋◆❈❝✉❈❯◗✮▲⑦✈❛❚❯❈③❈✒④❏❚❘◆✔❱✬⑨❪❱✔❈❯❊➂➺ö➻ ➶➜➽➪➚❏➶❿➹❝➘
➱⑦➬✑t❘✉✈t ❐
➘✙❷❹❑✐❊❻▲❪■✮❈❯❊▲⑨❤◗♣➻✇✟✎➚➂❈❘❬➌◆✔❈
▲❏■✔②✺●❏◆❥❖✒⑥✗❈❪⑨✣❝✪✈✿▲❏▲❏■✖②✷❑✟❱✬⑥⑧✈✿❬✮❱✬②✺❊❧◗✍❝✆❈✄❑❪▲❪■✮❱✬⑥✗❈➈❚✒②⑤⑥⑧⑥✗❈➈◗✖④❏❱❢❬✘r
➶①❅③➘
②③
④
③⑤
■s②✺❱❢❬ å ì❻➽➪➚❪➶➨➹✈➘
ä
◗✦■✖②⑩④❪❵❛❈❯■ å ì⑥✟✎➚æ❬❞❈❯◆✛❳➢④❏❈▼r
Þ
å ✳ å
Þ
➻❥✐❧❦♥♠♣♦
Þ
å ✳r◗
Þ✱➱
◗ ì⑥✟✎➚⑦s
ä
❑✐■❯t➟②❛❊➠◗✟✈❛❱❢❬➈❳➢④❏❈❑✟✎➚➠❈❯◗➅❬◆④❏❊➡❈❯❊❏◗❲❈✒⑥➃●❪◆✔❈❨❚✒②❛❊✽❵❛❈✬❑✟❈✗❚✒②⑩⑥✗▲❸✈❛❚✬❬❨⑨❏❈❨➽➪➚❏➶❿➹❝➘✙❷❦❱➘❝✪✈➴④❪❬❞■❲❈❨▲❸✈❛■❲❬❯t
✟✦➚✃✈✐◆➥✈✐▲⑦✈❛■❲❬✮❱✔❚✒④❪◆➥✈❛■❲❱❥❬❞❙❏⑨✣❝✉❜❘❬❞■❲❈❫❚✒②✺❊✫❬✮❈❯❊➢④Ñ⑨❸✈✿❊❏◗❤④❏❊✗◗✖②⑩④❏◗→❡➣❈❘◗✮▲❸✈❛❚❘❈❍✈⑨⑧✗❊❏❈♣⑨❏❈❫➽➪➚➞➶➨➹❝➘❫❈✬❬✯❈❯◗➅❬✚⑨⑦②✺❊❏❚
⑨✣❝✉❱✔❊✫❬✮❙❯■✮❱❥❈✒④❏■❫❵❁❱✬⑨❪❈⑤❷
❧③②⑩⑥✗▲❪❬❞❈❩❬❞❈❘❊✮④ô⑨❪❈❉❚❯❈❘◗❝■❲❈✒⑥⑧✈❛■✮❳➢④❏❈❘◗❯t❪◆✬✈✢■❲❙❯▲❿②✺❊❏◗❲❈❪✈⑤④➆▲❪■✖②✺●❏◆❥❖✒⑥✗❈❣⑨➟❝✪✈❛▲❪▲❏■✖②✷❑✟❱✬⑥⑧✈✿❬❞❱➣②✺❊❦➶①❅③➘✯❈❘◗❲❬
⑨⑦②❛❊❏❊❏❙❯❈✢▲❸✈❛■❫◆❥❈❪◗❫♠❏❙✒②❛■✮❖✒⑥✗❈◆⑨❏❈✘▲❏■✖②✱♦❲❈❯❚❘❬✮❱✬②✺❊➢➥❿❵⑤②✺❱✔■✘➍
✸
➏ ➭✙❷✦❑✐❊❜✈❧r
❩✚❋❙❑❪❩✂❑◆■s❘☎◗❙❘❚❑❪❯
❇
☞↔❹✲❷➨❶☛å ì❻➽➪➚❏➶❿➹❝➘
û
⑩
➫
❼✑✏✺❷✔➁✬❶➣❼✢➝❁❺✞❼➃❼✬❶❭➝❁❺✞❼➈➁⑦❼✬➝
➫
❼✢➩✗⑤❛❶❸⑧✄❷⑩➀✑❼
↕
❷✔➁✬❶➣❹⑦➀✑➙❪⑤✲➁✬❶❸❷➜➛❯➝➞❼ å ❶➣❼
➫➨➫
❼③➛❯➝➞❼❍ù
Þ
å ✳ å
Þ
➻❥✐❧❦♥♠♣♦
Þ
å ✳r◗
Þ✱➱
◗♣ì⑥✟✦➚●s
ä
❶↔⑤➆➩✗⑤❛❶➜⑧✬❷⑩➀✑❼ å ❼✑➁✬❶❩➀✮⑤❛⑧❲⑤❁➀✬❶➣⑨✬⑧✬❷✔➁⑦⑨✑❼❝❽❪⑤❛⑧❍ù
❷
å ì⑥✟✎➚
✉
➬❞➬
å ✳ å
➱
◗✌✳ å
❐❞❐❹❸
➉
➱ ❺
◗ ì⑥✟✎➚
ä
➥
❇
➭
❙
Ð✫Ñ✲Ò
❄❁✾❯❅✫❀✫ÓÔ❄❁ÕP❆❁Ö③✻
Ð
❄✟×❛✾❘Ø✱Ù➤Ö
Ò
❆❍❂✽Ú
Ð✫Ñ
Ú❁❂✷❀✫ÓÔ❄❁Õ▼❆✟Ö③✻
Ð✫Ñ✱Û✷Ñ✱Ð
Ö✱Õ❁Ü❛Ö
Ò
✸
➯
❧③②⑩⑥✗▲❪❬❞❈✐❬✮❈❯❊➢④❜⑨▲④♥◗❫♠❪❙✒②✺■❲❖✒⑥✗❈❻⑨❪❈◆❭❝❱✔■✑❖❁♠▲②❛q♣➥✸◗❫♠❏❙✒②✺■❲❖✒⑥✗❈
❇
➭❝❈❘❬♣⑨❏❈➈◆✬✈❒⑨❏❙❘s❏❊❏❱❥❬✮❱✬②✺❊ô⑨⑦④➟▲❏■✔②✿❡
⑨⑦④❪❱❥❬❩◗✮❚✒✈❛◆➥✈✿❱✔■✮❈➈❚❘❱❢❡✵⑨❏❈❯◗❲◗✮◗✖④❪◗❯t✩◆➥✈➃❚✒✈❛■✟✈❛❚✬❬❞❙❘■✮❱✔◗✖✈✿❬❞❱➣②✺❊➓➥
❇
➭❝❈❯◗❲❬➌❙❯❳➢④❏❱❢❵➴✈❛◆✔❈❘❊✽❬✮❈✘①✗◆✬✈➃◗✖④❏❱❢❵➴✈❛❊✫❬❞❈▼r
❷
å ì⑥✟✎➚
➱
❒→❰❏➶❲➶⑩å ✳ å ➘
Ï
➶❳❅❥✳ å ➘✮➘
❸
➉
➱
▲❿②⑩④❏■✈❬✖②⑩④❪❬❻❅ ⑥Ñ✈✲❬❞■✮❱❥❚❯❈❨⑨❪❈✢▲❴❈❯■✔⑥❒④❪❬✟✈✿❬❞❱➣②✺❊ ä
➥
➸
➭
❩✽②⑩④❪■✐❬❞■✖②⑤④❪❵✺❈❘■ å ❈❘❊ ④❪❬❞❱❥◆✔❱❥◗✟✈❛❊✫❬✐◆✬✈➆❚❀✈✿■✟✈❛❚✬❬❞❙❯■❲❱✔◗✖✈✿❬❞❱➣②✺❊♣➥
➸
➭✬t➟②❛❊➠❈❯◗❲❬❻✈➴⑥P❈❘❊❏❙❨①➄■✮❙❘◗✖②⑩④▲⑨❏■✮❈➹④❏❊
◗➅➔✟◗➅❬❞❖✍⑥P❈❻⑨✣❝✉❙❯❳➢④❸✈✿❬✮❱✬②✺❊❏◗❫❈✬❬❋❱✔❊❏❙❘❳✮④⑦✈✿❬❞❱➣②✺❊❏◗❯t✟❚✒②⑩⑥✗▲❿②✺■❲❬✟✈❛❊✫❬❫❈❯❊♥▲❸✈❛■➅❬❞❱✔❚✍④❏◆✔❱❥❈❯■❭➴✜❼❏❱❥❊❏❙❯❳➢④❸✈✿❬✮❱✬②✺❊❪◗✒❷⑦❘➣◆↔❈❘◗❲❬
➇✏✈❛❚❘❱✔◆❥❈➮⑨✣❝✉❈❯❊♣❚✒②✺❊❪❚❯◆✬④❪■✮❈❧❳➢④❏❈❧❚❯❈✬❬✮❬✮❈♥❚✒✈❛■✟✈✿❚❘❬❞❙❘■✮❱❥◗✟✈✿❬✮❱✬②✺❊ ✈❻❬✖②⑩④❪❬❞❈❘◗❨◆✔❈❘◗➃❚✑♠❸✈❛❊❏❚❘❈❯◗✃⑨❏❈❧❊❏❈❧▲❸✈✿◗❨❊⑦②⑩④❏◗
▲❴❈❯■✔⑥P❈✬❬✮❬❞■❲❈ô⑨❏❈➟❚❀✈❛◆❥❚✒④❏◆❥❈❯■❄❽⑩❼✑✏❘❽ ➫ ❷⑩➀✬❷➨❶➣❼✬➩➆❼✬❺➞❶✑❾ åæt✌❈❘❬▼❚❯❈❘❚❯❱❸t❦⑥P❜✍⑥P❈➆▲✳②⑩④❪■➹⑨❏❈❯◗▼▲❴❈❘❬❞❱❢❬❞❈❘◗➃❵⑤✈✿◆✔❈✒④❪■✮◗
⑨❏❈❦➴✇❷③❵❛✈❛❊❏❱❢➇❿❈❯◗➅❬❞❈✒⑥✗❈❯❊✫❬➆❈❯❊ ❬✖②⑩④❪❬P❚❀✈❛◗❘t❭◆✥❝✪✈❛▲❪▲❏■✖②❁❚✑♠❏❈♥⑨❏❱✔■❲❈❯❚❘❬✮❈➂◗❲❈✒⑥➃●❏◆❥❈❦❊❪❈➂▲❸✈❛◗✗▲❿②⑩④❪❵⑩②❛❱✔■✗❊⑦②⑩④❏◗
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